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d’évaluer   la   portée   du   renouveau   qui   a   intéressé   la   matière   de   Bretagne   à   la
Renaissance.
2 L’analyse  débute  avec   la   figure  de  Pierre  Sala   (chapitre  1).  Bibliophile,  écrivain  et








à   l’imprimé;   cet   aspect   de   la   transmission   des   textes   fait   l’objet   du   chapitre   2.
Cherchant à s’assurer le succès de leurs entreprises, les marchands-libraires s’engagent
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dans des collaborations entre ateliers, s’essaient à obtenir la protection de la propriété
intellectuelle  par   le   biais   des   «privilèges»   et   s’efforcent   de   cerner   des   stratégies
commerciales. La bonne sélection des ouvrages à publier est donc fondamentale pour
éviter  le  risque  de  pertes  économiques.  La  grande  popularité  des  romans  arthuriens
dans   les   cours  princières   semble   rassurer   les   imprimeurs  de   la   fin  du   XVe   siècle
(chapitre 3); c’est pour cette raison que Jean le Bourgeois et Jean du Pré publient, peut-
être  en  collaboration  avec  Antoine  Vérard,  une  version   intégrale  du  Lancelot  du Lac
(1488), et que Vérard même et Jean le Bourgeois publient la prose de Tristan (1489). Ces
éditions présentent des mises en page qui évoquent celle des manuscrits et fournissent
des textes abrégés, légèrement modernisés (changements orthographiques, variations
dans l’ordre des mots, substitution de formes sorties de l’usage).
4 L’édition  du  Meliadus  par  Galliot  du  Pré   (1528),  des  Prophéties  de  Merlin par  Antoine
Vérard (1498) et de la Queste del saint Graal par Gaillot du Pré, Jean Petit et Michel le Noir
(1516)   permettent   par   contre   d’observer   les   techniques   employées   dans   le
remaniement de textes médiévaux moins populaires, qui auraient pu par conséquent
susciter  moins  d’intérêt  à  la  Renaissance  (chapitre  4).  Meliadus révèle  la  nécessité  de
mettre en ordre les événements de l’histoire et de concevoir le dénouement selon les
habitudes  stylistiques  du  XVIe  siècle.  Merlin  démontre  que   l’obscurité  des  prophéties
peut être éclaircie à l’aide d’une mise en texte créative: le découpage en paragraphes et
l’introduction  de  rubriques  n’expliquent  pas   le  contenu  du  texte,  mais  favorisent   la
consultation  et la  mémorisation  des  données.  Le  Graal  constitue  enfin  un  travail  de
réécriture plus élaboré: d’un côté, il cherche à résoudre les problèmes textuels posés
par   la   fusion   de   deux   romans   (Perlesvaus  et   Queste  del  saint  Graal)   à   travers
l’établissement de liens logiques internes au texte; de l’autre, il manifeste un souci de
brièveté qui comporte l’élimination de plusieurs passages.
5 Les  éditeurs  décident  parfois  de  s’approprier  complètement   les  originaux,  comme   il
s’avère  pour  Giglan de  Claude  Platin,  publié  par  Claude  Nourry   (vers  1520),  et  pour
Perceval  le  Gallois  publié  par   Jean  Longis,   Jean  Saint-Denis  et  Gaillot  du  Pré   (1530)
(chapitre  5).  Platin  réunit  trois  sources   indépendantes   (Le  Bel  Inconnu de  Renaut  de






de  la série d’Amadis de Gaule, dont le  premier  volume a été publié  en 1540  par Denis
Janot, en collaboration avec Vincent Sertenas et Jean Longis (chapitre 6). Cet ouvrage
«pseudo-arthurien»  constitue   la   traduction  par  Nicolas  d’Herberay  des  Essarts  d’un
roman   castillan  de  Garci  Rodríguez  de  Montalvo.   L’exaltation  de   l’esprit   français,
l’élégance du langage rhétorique, les gravures séduisantes qui transmettent un sens du
réel   éclipsent   la   matière   arthurienne   traditionnelle,   perçue   comme   fossilisée   et
impersonnelle.
7 L’étude s’achève sur l’analyse de deux tentatives de faire renaître le roman arthurien
dans  la  seconde  moitié  du  XVIe siècle:  le   Nouveau Tristan de  Jean  Maugin  (1554)  et  le
Lancelot de Benoît Rigaud (1591) (chapitre 7). Le Nouveau Tristan se caractérise par une
éloquence qui glisse vers un langage hyperbolique et qui déstructure le mythe au profit
d’une  galanterie   typique  de   la  Renaissance.  Le  Lancelot  de  B.  Rigaud  manifeste  une
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réduction drastique du texte original: la réécriture, organisée en chapitres, se borne à
l’exposition  d’une  séquence  d’événements  qui  ne   laisse  guère  d’espace  aux  analyses
approfondies;  la  présence  d’un  index  alphabétique,  qui  renforce  le  contenu  du  texte
sans   jamais  répéter   les  rubriques,  paraît  souligner  une  certaine  sobriété  historique.
Malgré tous les efforts de modernisation, cette édition n’a pourtant pas été republiée.
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